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Beras adalah gabah yang bagian kulitnya sudah dibuang dengan cara digiling 
dan disosoh menggunakan alat pengupas dan penggiling serta alat 
penyosoh (Astawan, 2014). 
Beras adalah butir padi yang telah dibuang kulit luarnya (sekamnya) yang 
menjadi dedak kasar (Sediotama, 1989). 
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